







Sunahara）が書いた『The Politics of Racism: The 






































































工の数は 1710 万人に達した。1989 年の 117 万と比べ、
20 年間で 14.6 倍に増えた。同じく広東省に属する「世
界工場」と呼ばれる東莞市も、2012 年までに外来農民
工数が当地人口数の 3 倍余となって、523.46 万人となっ
た都市である。したがって、今回の調査は広東省の広州
市と東莞市を選んだ。






















































ジャンヌレ邸（Villas La roche et Jeanneret, 1923-5）、
サヴォア邸（Villa Savoye, 1931）、ル・コルビュジエの











































































































































1962 年 1 月に ｢文化使節団｣ という名称で移民してき
た 15 人が彼らであり、そこから 2013 年を ｢ブラジル
韓人移民 50 周年｣ と銘打った。現在、約 6 万人余りの
韓人がブラジルに住んでおり、サンパウロでは 2 万 5 千
人程度が住んでいる。筆者が訪問したサンパウロでは「ブ











図 1　韓人移民 50 周年記念式
